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La mejora de la comprensión lectora no se produce con el simple hecho de leer. Las estrategias de 
comprensión son fundamentales a la hora de enfrentarnos a un texto. Este hecho presenta complicaciones 
notables cuando se trata de comprender textos en otros idiomas. 
Los programas de aprendizaje del inglés en España están siendo fundamentales para la mejora de la 
competencia comunicativa de nuestros alumnos. Se están llevando a cabo con éxito en numerosos centros 
escolares de varias comunidades en toda la geografía española, y tienen como primer objetivo la introducción 
de la lengua inglesa a través de contenidos escolares. Estos programas hacen cada vez más real el uso de la 
lengua inglesa en las clases, teniendo los alumnos oportunidades comunicativas cada vez más frecuentes. 
 La mentoría o  tutoría entre iguales, es un tipo de trabajo cooperativo en el que los propios alumnos median 
entre los contenidos y sus compañeros. Los niños aprenden de sus compañeros a la vez que afianzan las 
relaciones dentro del grupo.  
El programa de mentorías o tutoría entre iguales en el ámbito de la escuela primaria,  tiene como finalidad la 
colaboración entre iguales para la mejora del rendimiento y de otros aspectos, tanto cognitivos como 
emocionales. 
EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE EN INGLÉS EN SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA 
Los programas de aprendizaje de idiomas extranjeros se conocen comúnmente con el nombre de 
“programas bilingües”. Estos proyectos tienen como objetivo principal una mayor exposición de los alumnos a 
la lengua objeto de estudio, mayoritariamente el inglés, y una integración del idioma en el  currículo ordinario, 
de manera que algún ámbito del conocimiento del currículo se imparta en lengua extranjera. 
Estos programas se suelen iniciar en los primeros cursos de infantil o en primero de primaria, por lo que el 
nivel de comprensión lectora que requieren es básico, de acuerdo al nivel que están adquiriendo los alumnos. 
Según los alumnos avanzan en la etapa de primaria, la exigencia en los contenidos y en los objetivos a alcanzar 
es mayor. 
Los profesores de inglés que impartimos clase en segundo y tercer ciclo de primaria nos hemos dado cuenta 
de que los textos que nuestros alumnos leen en inglés tienen una dificultad añadida, ya que, además de estar 
escritos en otra lengua, la comprensión de estos implica tener las estrategias de comprensión muy 
interiorizadas, además de un nivel de lengua aceptable. 
En nuestras clases observamos que día tras día la comprensión lectora es una tarea que hay que ejercitar 
con nuestros alumnos, ya que si la comprensión mejora los alumnos aprenderán con una mayor facilidad. 
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Ventajas de los programas bilingües en Primaria: 
1. los alumnos aprenden, mediante el inglés, contenidos curriculares de la etapa. La práctica de contextos 
comunicativos en contextos reales es fundamental para la mejora comunicativa de la lengua. 
2. los niños aprenden a comunicarse ampliamente con diferentes culturas. 
3. Mejora la autoestima de los alumnos y la motivación por aprender de las diferentes culturas que nos 
rodean. 
4. Los alumnos mejoran en competencia lingüística.  
LAS TUTORÍAS ENTRE IGUALES EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
El programa de tutoría entre compañeros en el ámbito de la escuela primaria,  tiene como finalidad la 
colaboración entre iguales para la mejora del rendimiento y de otros aspectos, tanto cognitivos como 
emocionales. Los alumnos que forman parte de la tutoría, generalmente parejas de tutor y tutorizado, se 
benefician  mutuamente y llegando al enriquecimiento mutuo. El objetivo que queremos que asimilen es que a 
la escuela venimos a aprender y podemos aprender tanto de los profesores como de los demás compañeros. 
Los alumnos mentores o tutores tienen en estos programas una oportunidad única que les permite 
compartir su conocimiento y experiencias, y de evolucionar en su forma de pensar gracias a que deben diseñar 
diferentes estrategias para facilitar la comprensión de las actividades y desarrollar una nueva relación al 
potenciar sus habilidades como mentor: empatía, escucha activa, construcción de estrategias sociales 
motivación y definición de metas. 
Estas tutorías son una manera de motivar a los alumnos en la lectura, ya que el trabajo en equipo es una 
manera de implicar a todos los alumnos hacia un fin común, que comprendan mejor lo que leen, y la manera es 
que todos juntos trabajen para lograrlo. Mediante el trabajo cooperativo se crea una identidad de grupo y se 
mejoran las relaciones sociales entre los alumnos, y con el profesor. 
Ventajas de los programas de tutorías entre iguales; 
Las ventajas de este tipo de programas son notables: 
1. Los alumnos construyen el conocimiento compartido, y esto les implica mucho más que el trabajo 
autónomo. 
2. El trabajo autónomo de los alumnos, mediante el desarrollo de las estrategias de comprensión 
adecuadas. 
3. El trabajo cooperativo desarrolla de estrategias sociales y de la empatía. 
4. El vínculo como grupo-clase se vuelve más fuerte, así como con el profesor ya que les da confianza al 
confiar en sus posibilidades 
5. Los alumnos tutores aprenden a desarrollar diferentes estrategias  cognitivas para explicar conceptos a 
sus parejas.  
6. Los alumnos se muestran más confianza y más motivación por aprender conceptos si sus iguales se los 
explican. 
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LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 
Cuando nuestros alumnos se enfrenta a un texto por primera vez con la intención de comprender el 
significado,  intervienen en dicho acto factores  externos al sujeto, tales como el tamaño de la letra, el tipo y 
clase de texto, la complejidad del vocabulario y de las estructuras sintácticas implicadas, etc, y otros, internos 
al propio sujeto tales como cierto número de habilidades de descodificación, los conocimientos previos que el 
lector tiene sobre el tema, las habilidades de regulación de la comprensión. 
Uno de los factores más importantes de la comprensión lectora en inglés es el dominio del idioma, y de las 
estrategias lectoras que el niño posea. Durante el curso, se tendrá especial atención a las estrategias y se 
trabajarán una por una, para que los alumnos se sientan cómodos leyendo en el idioma extranjero, y que los 
alumnos con mayor dificultad tengan por lo menos una comprensión básica de los textos que trabajamos en 
inglés. 
Las estrategias que vamos a trabajar en estas tutorías entre iguales a lo largo del curso son las siguientes: 
1. INSIDE QUESTIONS. Para lograr la comprensión de lo que leemos es preciso que el lector o lectora  se 
haga autopreguntas sobre lo que lee. Ej. ¿Qué le pasaba al hombre?, ¿Por qué estaba triste?.......... 
2. PREVIOUS KNOWLEGE. Relacionar los conocimientos previos del lector o lectora con lo que hay en el 
texto, medio próximo etc. Ej. ¿Alguien ha leído un libro parecido?, ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo 
parecido? 
3. VISUALIZING. Dibujos y pequeños resúmenes de lo que el texto nos habla. 
4. VOCABULARY.  Entre todos y todas se explica que quiere decir y se añade a una libreta especial de 
vocabulario nuevo. Hay que ir haciendo muchas referencias al vocabulario que se va adquiriendo. 
PROGRAMA DE TUTORÍAS ENTRE IGUALES. MEJORA DE LA LECTURA EN INGLÉS 
Con la llegada de los programas de aprendizaje del inglés, los alumnos tienen la necesidad de leer en otros 
idiomas. Esto hace que algunos niños, sobretodo del segundo y tercer ciclo de primaria tengan especial 
dificultad para comprender textos en inglés y sacar, por lo tanto, información de ellos. 
Se ha pensado que la mejor manera de motivar a los alumnos en la lectura de textos en idioma extranjeros 
es con la participación conjunta de sus iguales, y se ha ideado un programa de tutorías entre iguales para 
mejorar la comprensión a la vez que se mejora las relaciones sociales y la autoestima de los alumnos. 
Objetivos del programa de tutorías entre iguales para la mejora de la comprensión de textos en inglés: 
1. Mejora de la competencia lectora y especialmente la lectura comprensiva. 
2. Involucrar a todo el profesorado para fomentar la lectura en las aulas. 
3. Fomentar la autoestima de los alumnos y las relaciones sociales. 
4. Mejora de la lectura comprensiva y la búsqueda de información 
 
Líneas de acción del programa: 
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1. entrenamiento de diversas técnicas y estrategias que ejerciten y mejoren la comprensión lectora en 
parejas. 
2. Fomentar una reflexión en el centro sobre la lectura. 
3. Uso de la biblioteca escolar para disfrute del alumno. 
4. Crear unos hábitos de trabajo autónomos en los alumnos y fomentar el momento de lectura como de 
disfrute personal. 
5. Crear vínculos en el grupo y en los alumnos. 
6. Crear entre los alumnos un sentimiento cooperativo y no de competición. 
TEMPORALIZACIÓN 
El proyecto va a tener lugar durante un curso escolar, en el que el primer trimestre estará dedicado a la 
formación del profesorado en un curso estructurado de 35 horas sobre la competencia lectora y el uso de 
estrategias para motivar a nuestros alumnos en la lectura. 
 
1º FASE ( 1º TRIMESTRE) 2º FASE ( 2º TRIMESTRE) 3º FASE ( 3º TRIMESTRE) 
 Curso de formación 
del profesorado: 
“La comprensión 
lectora en Primaria”( 
35 horas lectivas) 
 Formación al 
profesorado en 
organización de 
tutorías entre iguales. 
Creación de grupos y 
dinámicas grupales. 
 
 Con el equipo de 
orientación. Creación 
de parejas 
atendiendo a criterios 
de rendimiento y 
psicológicos. 




 Lectura en parejas. 
 Club de lectura 
 Pequeños juegos 
dramáticos de 
lectura. 
 Comprensión de 
textos en pareja. 
 Evaluación y 
seguimiento 
 Entrevistas 




Los pasos para las actividades de lectura en parejas o comprensión lectora tendrán un mismo esquema: 
 Primero el profesor explica la estrategia que va a enseñar y para qué sirve.  
 Realizamos  ejercicios con el profesor en gran grupo de la estrategia  
 Realiza ejercicios con el alumnado sobre la estrategia ( Práctica guiada) 
 El alumnado práctica la estrategia en parejas  (lectura en parejas) 
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Criterios a la hora de elegir textos para el alumno: 
Los textos tienen que ser cuidadosamente seleccionados atendiendo a criterios de edad, dificultad, nivel de 
lengua, estructura del texto, vocabulario y registro. A su vez, es recomendable que los textos sean lo más 
cercanos al alumno y a su realidad para que sean motivantes. 
Los pasos a la hora de seleccionar serán estos: 
1. Seleccionar el texto que se va a utilizar atendiendo a los criterios arriba indicados. Tiene que ser un texto 
que a los niños les interese, cercano a su vida diaria, debe de tener  para ellos un mensaje significativo y 
válido. Cuando se entiende lo leído lo que hacemos es reconstruir el mensaje que el autor o autora 
quiere darnos. Además un alto porcentaje del vocabulario y estructuras gramaticales utilizados en el 
texto debe ser de uso frecuente y un pequeño porcentaje desconocidos. 
2. Preparar preguntas para que los alumnos piensen si han comprendido el texto ( esta es la parte que 
harán por parejas) 
3. Seleccionar la estrategia que queremos que el alumnado ejercite. Tienen que ejercitarse por separado y 
luego todas juntas. 
CONCLUSIÓN  
El programa de tutoría entre iguales es un proyecto que está dando buenos resultados por dos motivos 
fundamentales, el primero es la autonomía de los alumnos a la hora de enfrentarse al trabajo, y el segundo es 
el trabajo cooperativo que la tutoría supone, ya que el alumno infiere que no se aprende solamente de los 
profesores sino también de los compañeros, y que en el grupo todos los alumnos aprenden cosas. 
Nuestro programa ha aunado la tutoría con un problema creciente en los centros con programas de 
aprendizaje de inglés, y es la poca comprensión que tienen los alumnos cuando se enfrentan a textos en otro 
idioma. Los resultados son buenos ya que se trabajan textos sencillos para ellos, que hacen aumentar su 
autoestima y la del grupo, y se ayudan unos a otros en la tarea de la comprensión, enfrentándose a estrategias 
que pueden aplicarse en su día a día.   ● 
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